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temporáneo,sobrecuáles o deberíasersu función,sobreadóndese di-
rigeo lo que deberíahacer,másalláde subrayarsu marchainexorable
haciael mercadoen el centrodel sistema.Ya sabemosque paracom-
prendercómofuncionanlascosas,hemosdeanalizarlossistemasdepo-
der.En cuantoal sistemade arte,los problemas on,por supuesto,qué
deberíaincluirse,quiéndeberíahacerlay cuálesson los criteriosa em-
plearparatal inclusión.
Bourdieuhadejadoclaroqueno hayformaobjetivade establecerqué
objetoesunaobradearteo literariay cuálno lo es,o quiénesun artis-
tay quiénno. Contratalesesperanzase intencioneseñalaque "unade
lasmayorespreocupacionesdelasluchasquesellevana cabodentrodel
campoartísticoesla definicióndeloslímitesdelmismocampo",es decir,
el totalde la gentecon el derecholegítimode participaren dichalucha.
Lacuestiónen juegoesla "definicióndeprácticaslegítimas"y, en última
instancia,el derechoa articularla definición"autoritaria"y vinculante.En
otraspalabras,quiénestáfueray quiénestádentro.
Por naturaleza,la críticadeartetrataconlos sedimentosde las luchas
depoderdelpasadoy semantienenformaporlasdelpresente.Laesen-
ciadetodopoderes"elderechoa definirconautoridad"y el mayorinte-
résde la luchade poderes la apropiacióno retencióndel derechoa de-
finir y, no menos importante,del derechoa invalidare ignorar las
definicionesque procedendel bandoo bandosadversarios.¿Cuálesson
lasvocesqueautorizany legitimanel pasode la producción,el traslado
de losartefactos,aun lugardondepuedendescansarsinqueselescues-
tioneel derechode estarahí?¿Cómoadquierela obrade artevalorsim-
bólico?En España,paísdonderesido,¿cuántotiempohanestadoensusi-
tio estoscuerposque otorganel poder?Los críticos,las galerías,los
museos,losdirectores,laspiezasen el tablerodelajedrezcultural,¿cómo
adquirieronel podery antequiénessonresponsables?Apenassenecesita
decirqueentrarenesteterrenode la discusiónnosdejaindefensosy vul-
nerablesfrentea lo queJuan Goytisolohadescrito,contodaprobabilidad
correctamente,comola mediocridadmasivade nuestravidacultural.
El dilema,portanto,hasidocómovolversevisible,cómollegara estar
incluidoen estoscamposdelimitados,de los cualesel movimientomo-
dernohasidoel máscondicionado,asícomoel arteproducidodentrode
los confinesde su másparticularespaciohistórico.Es másfácil,por su-
puesto,reinscribirlashistoriasdelmodernismolatinoamericanoaustra-
liano,por razonesculturales,lingüísticase históricas,dentrodeunareins-
cripcióngeneralde la modernidad,que las de Vietnamdel Sur o Irán.
Europa,en estostiempostransnacionales,estácadavez másdispuestaa
hacertalgestocontaldenotenerquerepensar




titucionalmente-y merefieroa lo ocurridoenel
espacioeuropeo-,algunasobrasestánlegitima-
dasy colocadasdentrode una genealogíahis-
tórica,mientrasque otrasson ignoradasy su-
primidas.Sin embargo,esta historizaciónno
estábasadaen la naturalezade la obra,sinoen
el origenracial,étnicoo culturaldelartista,ex-
cluyendoasí la obravanguardistao modernista
deartistasprocedentesdeculturasdistintasa la




granpartepor motivosraciales,a travésde los
cualessepreservala supremacíadelsujetoblan-
co". Cito a RasheedAraeen,quien argumenta
queel mundosiguedominadopor lasestructu-































fluidasy cambiantes.Éstasse forman,se rom-
peny se reformande mododiferente.Sones-
paciosen los quelos puntosfijosde referencia
handesaparecido.
Lasciudadesglobalesestánmuchomáscer-





gar. La culturacotidianase encuentraen au-
mento,determinadapor una combinaciónde
signosy conceptosque se extraentantode lo
localcomode lo global(lo glocal),y el campo
simbólicoen el cualse formanlas identidades
culturalesemezclacadavezmáscon símbolos
híbridosy globales.Ya tenemoslo quealgunos
críticoshanllamadola deterritorializacióndela
culturacontemporánea,estructuradapor fuer-
zas semicaóticasy turbulentas,por patrones
desigualesde intercambiocultural.Los centros









te de la ciudady emergennuevascartografías
culturales.El poder corporativoinscribeestas
culturasidentificándolascon la "otredad"y así
las devalúa,pero ellas permanecenomnipre-
sentes.Como resultadode la emigración,una
proliferaciónde culturasoriginalmentemuylo-
calesse haconvertidoen presenciaen muchas
ciudadesgrandes,ciudadescuyasélitesse ven
cosmopolitastrascendiendocualquierlocalidad.







territorializadoen la megápolis,en ciudadesta-
les como Nueva York, Los Ángeles, París,
Londres,Saopaulo,BuenosAiresy Tokio. Una
nuevaéticaha de brotarde las interrelaciones
entreestasdistintasculturas.
Sassenve dos actoresimportantesque afir-
mansu presenciaen el contextode la ciudad.
Los llamausadoresde la ciudad,cuyasexigen-
ciasnosediscuten.Sinembargo,"lanuevaciu-
daddeestosusadoresesfrágil; susupervivencia

















conocimientoy por los derechos.El pesocre-






das-entrela zonadeglamoury la zonadegue-
rra urbana,han sido enormes.La extrema
visibilidadde la diferenciacontribuyeaúnmás
a la brutalizacióndel conflicto.Estos"otros"de
bajosingresos-negros,inmigrantesy mujeres-,
sientenunarabiainflamatoriafrentea la indife-
renciade la riqueza.Estamosentrandoen una









una partedesproporcionadadel poder global
corporativoy sonunodeloslugaresclaveporsu
valorización.Perotambiénconcentranunaparte
desproporcionadade los desfavorecidosy 'son
uno de los lugaresclavesparasu desvaloriza-




el capitalglobal.A suvez,allí la gentemargina-
dahaencontradosuvozy estáexponiendosus
quejasen la ciudad.Estadoblepresenciase ve
aúnconmásclaridadacausadelasdisparidades
queexistenentreambas.
EdwardSaidha señaladoque lo únicoque
puedehacerel pensamientocon el poder es
oponerseaély posicionarseconinmediatezéti-
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caen el ladodelOtro,de esosotrosquecom-
ponenla mayoríadenuestromundo.Hemosde
decirque el arteestánormalmenten el lado
erróneo:decorandohabitaciones,adornando








peroinvadidaporla duday la parálisis;y como
contraestrategiaproponekinismo,una mezcla
de sensualidady risaruidosay satírica.Es qui-
zásunaposturafrentea la realidadqueatravie-








bajadores,versionesde identidadde libro de
texto,recuerdosde familiaen telasdescolori-
das,fascinacióntecnológica travésde imáge-
nes poderosas.Ya ni siquieradeseoescuchar
más discursospolíticamentecorrectosde los
gaysy feministas,y lespediríaquerevisasensu
propiaprédica,quehablasende lo que nos es






por ejemplo,la necesidadabrumadorade un
análisiscríticode la representaciónde la vida
cotidianade la mujersincaeren los clichésco-





ralidaden una épocacomo la nuestra,en la
que,al menosde momento,la inseguridad,la
indecisióny la ambivalenciavana permanecer?
Levinasnosdiceque la ambivalenciaes la pa-
trianaturaldelsermordl,no un territoriohostil.
Si es esteel casoy ojalálo fuera,las implica-
cionessonquetodoha desernegociadocons-
tantemente.Es quizásverdadque ha llegadoa
sufinalla formacaracterísticade la modernidad
de tratarcon la regulaciónéticade las relacio-
neshumanas.La fonnade la modernidadcon-
sistióesencialmenteenel intentode apropiarse
de la responsabilidadmoraldel individuopor
partede institucionesy organizacionestalesco-




tán en crisis.No confiamosen estasenonnes
institucionesparaquenosdiganlo quehayque
hacer.La autoridadde las iglesias,de los parti-
dos políticos,de las institucionesacadémicas,
etc.,sehallaclaramentendeclive.Y sucedelo
mismo,a mi parecer,con la autoridady la cre-




nesmoralesy a muchagenteno le resultacó-
modo.Todossoñamoscon tierrafinnesobrela
cualcaminar,y la condiciónposmodernala nie-
ga implicandoel reconocimientode que no
existencaminosprobadosy segurosparasepa-
rarel biendelmal,la culturamalade la buena,
etc.Si tenemosquetratarconcuestioneséticas,
necesitamosretomarla responsabilidady para







intelpretación.No delerrora la verdad,sinode
una intelpretacióna otra,yeso es lo que in-
quieta;por esohay objecionesal escepticismo
posmodemo".Lo que implicaes el reconoci-





ray la política,comola interfasentreel capital
globaly lasnuevastecnologíaselectrónicas,re-
figurany refonnulanel aspectode.la cultura.
Así, la importanciade replantearlas posibilida-
desy los límitesde lo políticoasumeunanueva
urgencia.Loqueconstituyetantoel sujetocomo




aumentandola separaciónentrelos ricosy los
pobrese influyendoradicalmenten el pensa-






voluciónen lasfonnasen lascualesse creael
significado,se forjanlas identidadesy se des-
arrollael cambiohistóricodentroy a travésde
lasfronterasnacionales.Por ejemplo,en el ám-
bitoglobaly nacionalla comprensióny reduc-
cióndel tiempoy delespaciohancambiadora-





El artees un compañeroesencialparanues-
traspreguntas.Ha desermedidoen funciónde
sí mismoy no puedeserpartede prácticaspo-
líticaspredefinidas,o abstracciónteóricaprevia.
Se mueveentresu calidadmaterialy la propia
experienciade los artistas.¿Podríaestablecerel
arteunarelacióndialógicaentreartey vida,ar-




sentacionesde la modernidad,de la posmoder-
nidady del poscolonialismo,que siemprehan
hechocausacomúncon el capitalismo,y nos
quedala tareacríticadedeconstruirlasmaneras





rre.En resumen,lo contemporáneose ha con-
vertidoen un terrenocontradictorioy disconti-
nuo y es precisamenteaquí donde residesu
retoy su fascinación.
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